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May 27, 1986 
Minority Caucus Member 
c/o SUNY Buffalo 
State University of New York 
Dear Ms. Hunter: 
It was very gracious of you to mail attendees at the minority 
caucus of June 26, 1984, a roster of the names. Several times 
during the past two years I have considered contacting some of 
the ones that I remembered • .As with most people, my life became 
filled with other thingsand did not, but I have noted with 
interest the progress of several in the American Nurse and other 
preiodicals. · 
I hope that there will be a minority caucus in Anaheim this year; 
perhaps one is needed more than ever. The fellowship and support 
are things that I and others surely look foward to as well as the 
chance to see those people we have read about. 
During the past yea:r I have been involved in a promotion/tenure 
dispute at my school which promises to becomequite sticky indeed. 
It will probably last awhile, and even now I alternate between 
feelings of outrage and indignation and feeling very tired.· 
Overall, it is the injustice done that impels me not to give up. 
At this time it would be comforting to be among those who 
understand situations such as mine; such psychological nourishment 
would mean so much. If there is a seminar, forum, or caucus this 
yea:r I would very much like -to be a part of it. I feel certain 
that there are others who feel the same needs that I do. 
I look foward to hearing froin.yoµ.and seeing you in Anaheim. 
, . . - . . . '. 
Yours truly, t~/,. .·.. . 
~l.;"f. Steele R}I, I1 SN, ABD. 
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Maria Redona Cooper 
618 Gary Ave. 
llleaton, IL 60187 
(312) 665-0434 
Remedias A. Selarte 
5113 Longview Drive 
Troy, MI 48098 
(313) 641-7329 
Euna B. Nemivant 
827 South Loomis 
Chicago, IL 60607 
(312) 829-8668 
Audrey L. Geer 
500 2nd Ave. 
New York City, NY 10016 
(212) 689-5675 
Claude M.H. Willis 
361 Clinton Ave. #15A 
Brooklyn, NY 11238 
(718) 783-0233 
Daisy A. Peart 
137-11 227 St. 
Laurelton, NY 11413 
(718) 712-8402 
Lois M. Wooten 
145 Elmira Loop 98 
Brooklyn, NY 11235 q 
(718) 642-4087 
Janet tadogan 
(On mailing list-NYSNA) 
Ruby L. Steele 
537 Windrift Dr. 
Belleville, IL 62221 
(618) 277-5978 
MINORITY CAUCUS 
ANA Convention - June 16, 1986 
Ruth E. Moses 
1255 New York Ave. 
Brooklyn, NY 11203 
(718) 282-1840 
Sincere Noel 
3 Skyline Dr. 
Jersey City, NJ 07305 
(201) 332~2310 
Claudette Wilkinson 
855 E 39th St. 
Brooklyn, NY 11210 
(718} 434-8472 
l 
Betha Davis 
116 Glascow Way 
Haq,ton, VA 23669 
(804) 850-3303 
Elnora Daniel 
403 Elizabeth Lakes Dr. 
Hampton, VA 23669 
(804) 851-9174 
Sandra M. Ward 
907 Darren Dr. 
Ports, VA 23701 
(804) 487-9673 
Fay O. Wilson 
3820 Lomitas Dr. 
90032 {no city or state 
listed) ~r 
(312) 222-0636 
Hazle W. Blakeney 
6107 Hopeton Ave. 
Baltimore, MD 21215 
(301) 358-7515 
Gwen Spears 
1755 Via Del Rey 
So. Pasadena, CA 91030 
Jessie M. Colin 
231 Indian Head 
Corrmack, NY 11725 
H (516) 864-2546 
W (212) 460-5990 
Alicia R. Camacho 
185 Hall St. 
Brooklyn, NY 11205 
(218) 783-8362 
Frances Terry 
1422 33rd Ave. So. 
Seattle, WA 98144 
(206) 325-3944 
Linda Denise Oakley 
363 Alden Ave. 
New Haven CT 06515 
Elizabeth Thomas 
715 20th East St. 
Seattle, WA 98112 
(206) 324-7024 
Marva S. Graham 
2670 Lehman Rd. 
Apt. #606 
Cincinnati, OH 45204 
(513) 244-5650 
Janet M. McCoy 
43 N. Ruth St. 
St. Paul MN 55119 
(612) 738-2428 
Joyce Johnson Neaves 
12741 Sycamore St. 
Grandview, MO 64030 
(816) 761-3468 
Jewel L. Nickens 
7 Charles St. 
HaQ>ton, VA 23669 
(804) 722-6062 
' ...... . ,--r •. 
Eldoris J. Mason 
8940 So. Euclid Ave. 
Chicago, IL 60617 
(312) 374-3286 
Eleanor A. Lynch 
Hampton University 
School of Nursing 
Hampton, VA 23668 
(804) 727-5673 
Bernice Headley 
1590 Metropolitan Ave.-#7H 
Brooklyn, NY 10462 
(212) 931-5177 
Irene A. Ford 
18-24 21st Ave. 
Astoria, NY 11105 
(718) 932-3298 
Deborah Covington 
20-76 19th St. 
Astoria, NY 11105 
(212) 688-9400 
Joyce C. Mitchell 
141-09 185th St. 
S.G., NY 11413 
(718} 528-1258 
Juanita W. Fleming 
University of Kentucky 
Lexington, KY 
Ethelrine Shan-Nickerson 
Ohio State University 
College of Nursing 
1585 Neil Ave. 
Columbus, OH 43210 
Mary N. Long 
736 Peoples St. S.W. 
Atlanta, GA 30310 
Barbara Hollie 
16251 Prest 
Detroit, MI 48235 
Della Goodwin 
19214 Appoline St. 
Detroit, MI 48235 
Eunice A. Turner 
920 Thierist Ave.-#128 
Bronx, NY 10473 
Eura Lennon 
Columbia University 
School of Nursing 
New York, NY 10032 
Nathalie Beard 
20160 canterbury 
Detro;t, MI 48221 
(313) 342-7919 
Nilda Guarda 
120 Hamlin T. Lane 
Altamonte Springs, FL 
W (305) 275-2744 
H (305) 774-0027 
Bobbie J. Perdue 
44 South tltnn, 9R 
East Orange, NJ 07018 
(201) 673-7596 
Mildred Roberson 
1 Fairway Lane 
Blythewood, SC 
(803} 777-? (W} 
HORE-do not know 
in moving process 
Bess Stewart 
7219 Saddle Creek 
San Antonio, TX 78238 
(512) 680-2064 
Ann cardasa 
7173 Donnington Dr. 
Germantown, TH 38138 
H (901) 754-3877 
W (901) 765-1965 
32714 
Judy Martin-Holland 
402 Euclid Ave. 
Oakland, CA 94610 
H (415) 835-1553 
Christian H. Jones 
1454 Todds Lane 814 
Haq,ton, VA 23666 
W (804) 727-5251 
H (804) 838-8482 
Shirley S. Hall 
521 Woodland Rd. 
Hampton, VA 23669 
(804) 850-3302 
Ma,Ylllie B. Prctor 
5812 Tajo Ave. 
Virginia Beach, VA 
23455 
(804) 461-3043 
Charlie Jones-Dickson 
University of Alabama 
at Binningham 
University Station 
Birmingham, AL 35294 
Faye Gary-Harris 
5710 S.E. 3rd Ave. 
Ocala, FL 32674 
W (904) 392-3531 
H (904) 237-2556 
Betty Mitsunaga 
University of Wis-
consin-Milwaukee 
School of Nursing 
P.O. Box 413 
Milwaukee, WI 53201 
Corrine Burnett, RN 
5008 N. Lake Dr. 
Whitefish Bay, WI 
53217 
(414) 964-8820 
Joan Hikmat 
5511 Broad St. 
Pittsburgh, PA 15206 
(412) 362-5333 
• 
Jean Marsha 11 
Kimball Med. Center 
600 River Ave. 
Lakewood, NJ 
(201) 363-1900 or 
(201) 367-0633 
s ..... _ .. ·_. 
Sadie M. Doralls 
301 E. 21st St. Apt. SK 
New Yorlc5 NY 10010 
H (212) 254-2230 
W (718) 963-8963 
Joan Hilcmat 
5511 Broad St. 
Pittsburgh, PA 15206 
(412) 362-5333 
Mary Joseph 
140-14 Bellamy 1: 
Bronx, NY 10475 
(212) 320-0353 
Merle Hewitt 
753 Classon Ave. 76 
Brooklyn, NY 11238 
(718) 789-5713 
r.athryne E. Hinds 
31 Thomas St. 
Coram, NY 11717 
(516) 698-8793 
Grace Herron 
507 E48th St. 
Brooklyn, NY 11203 
(718) 346-5720 
Alice Willis 
668 Prospect Place 
Brooklyn, NY 11216 
(178) 789-3495 
Monica Scaly-Puckerin 
241 Fenimore Street 
Brooklyn, NY 11225 
(718) 284-4993 
Frances C. Henderson 
P.O. Box 2042 
Natchez, MS 39120 
(601) 442-6478 
Gwendolyn L. Coffie 
2010 california St. #20 
Mountain View, CA 94040 
(415) 964-0463 
Hester Moore 
3000 Bx Park#. #20-C 
Bronx, NY 10467 
(212} 654-8393 
lnnatrude Grant 
280 E. 45th St. 
Brooklyn, NY 11203 
(718) 773-4430 
Daphne Nelson 
39 Betty Ann Dr. 
So. Sekauket, NY 11720 
(516) 981-5394 
Elizabeth Carnegia 
345 W58th St. 
New York, NY 10019 
(212) 757-8774 
Lawrence E. Hines 
3202 Blue Hill Rd. 
Baltimore, MD 21207 
(301} '.198-9859 
Barbara 8. Pickens 
700 Mohican Circle 
Bham, AL 35214 
(205) 789-0843 
'1 'l 
Nonna J. Humphrey 
245 Fairfield Pike 
Enon, OH 45323 
{513) 864-5515 
Victoria Chin-Sang 
P.O. Box 403 
Bonham, TX 75418 
(817) 383-8075 
Gendf(l~t-tJ;}'~j; .JfL 
P.O. Box 24245 Annie J. Carter 
Denton, TX 76204 4000 Anderson Rd. #81 
Nashville, TN 37217 
Harriet Brathwaite 
Cuffee Drive 
Sag Harbor, r~Y 
(516) 725-2943 
Betty L. Fomby 
Rt #1 Box 139 
Homer, LA 71040 
(318) 258-5301 
Betty S. Furuta 
Sch. of Nursing 
Univ. of CA, S.F. . 
San Francisco, CA 94043 i 
(415) 476-4955 : 
Dorothy S. Oda 
Sch. of Nursing 
Univ. of CA, S.F. 
San Francisco, CA 94043 
(415) 476-4543 
& 
N. Nkongho 
Lehman College 
Bedford Park Blvd W. 
Bronx, NY 10468 
(212) 460-8234 
Ruben D. Fernandez 
193 Evergreen Rd. 2B 
Edison, NJ 
(201) 548-0977 
Cynthia Flynn Capers 
LaSalle University 
20th & Olney Ave. 
Philadelphia, PA 
(215) 951-1433 
Inna Ruth Hagans 
2628 Humboldt Ave. 
Oakland, CA 94602 
(415) 535-0119 
Sylvia D. Collins 
6245 N. Gratz St. 
Philadelphia, PA 19141 
(215) 424-4927 
Ivory C. Coleman 
3834 N. 15th St. 
Philadelphia, PA 19140 
(215) 228-1052 
Catherine H. Peters 
363 Linden Blvd. 
Brooklyn, NY 11203 
(718) 469-5483 
Barbara Holder 
125 Schroeder Ave. #116 
Brooklyn, NY 11239 
(718) 642-2459 
Sandra E. Ward 
775 Cone. Vlg. East 
Bronx, NY 10451 
(212) 538-9881 
Joan Knibb 
485 Lenox Ave. 9C 
New York, NY 10037 
(212) 281-6220 
Vivienne Smith 
485 Lenox Ave. 12D 
New York, NY 10037 
Chennine Sayles 
67 Warren St. 
Staten Island, NY 
(718) 447-0764 
Maria Brady 
P.O. Box 3100 
Christiansted, St. Croix, 
Virgin Islands 00820 
Ramona Snider 
2017 N. Wilk Dr. 
Phoenix, AZ 
(602) 272-2590 
Essie A. Eddins 
55 Woodley Rd. 
Buffalo, NY 
(716) 837-6862 
Johnella Banks 
14004 Woodwell Terrace 
Silver Springs, MD 20906 
{301) 871-7149 
Alma Lowery-Palmer 
700 Parnamus Ave. #24 
San Francisco, CA 94122 
(415) 731-9147 
Perri Bomar 
17609 Azucar Way 
San Diego, CA 92127 
(619) 451-3692 
Dolois Skipwith 
Univ. of Al. School of Nurs. 
Univ. of Al. at Birmingham 
Birmingham, Al. 35294 
(205) 934-4403 
Barbara Lloyd 
Univ. of Al. School of Nurs. 
Univ. of Al. at Birmingham 
Birmingham, AL 35294 
(205) 934-6198 
Sheila P. Davis 
Univ. of Al. School of Nurs. 
Univ. of Al. at Birmingham 
Birmingham, AL 35294 
(205) 934-6176 
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Helena Parrfs 
Ruthl fn Seymour 
Dorothy Hfnds 
Constance Hendricks 
Janet Caoogan 
. lobbie Holt 
Shirley Holt 
Lovie Dickinson 
Lula Whigham-Marable 
Harriett F. Karuhije 
Johnca o. Kelley 
.Laurel W. Boyd . 
Ivy M. Nelson 
Shirley S. Hall 
Maymie B. Proctor 
Winifred F. Cameron 
'·Ruby L. Steele 
Carmen Vilez 
Beverly Malone 
Bobbie. Perdue 
Barbara Sabol 
Jean Sims 
.. Rosa T. Storre 
'Myrtle E. Adams 
Mary Bell-Downes 
Rosetta Ford Sands 
Patricia H, Kennedy 
.. Annie R. Black$hear 
Julia W. Johnson 
Rita Aide Osorio 
Della Goodwin 
Adeline G.·washington 
Glenda Marshall · 
Alicia Camaeho 
f ., ... n 
Al 
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ADDRESS 
1001 N.W. 180 Terr •• Miami, Fla., 33169 
5288 N.W. 192nd Lane, Miami, Fla., 33055 
1567 Union St., Brooklyn, N.Y. 11213 
• .... 
'° I 
P.O. Box 1214, Tuskegee Inst., AL 36088 
5218 Tilden Avenue, Brooklyn, N. V. 11203 
1660 W. Gentilly Drive, Mobile, Ala. 36618 
1600 Gentilly Or. W. Mobile, Ala. 36618 
2228 Craft Court, Mobile, ALA. 36617 
Rt. 3, Box 79-X. Auburn, Ala., 36830 
QI 
rt ... 
0 ::, 
n 
0 :, 
::, 
c+ .... 
12'30 Amsterdam Ave •• Apt. 920, N. Y., N. Y. 10027 
1708 Roxboro Road, Durham, N.C. 27707 
634 E. Chadwick St., Pensacola, FL. 32503 
2415 Wagner St., S.E., Washington, D.C. 20020 
521 Woodland Rd., Hampton, Va. 23669 
5812 Tajo Ave., Virginia Beach, Va. 23458 
917 Hyde Road, Silver Spring, Md. 20902 
537 Windrift Dr., Belleville, Il. 62221 
12860 Green Ave., Miami, Fla. 33167 
6111 Kingsford Dr., Cincinnati, Ohio, 45224 
44 South Munn, East Orange, N.J. 07018 
Forbes Fie1d #740, Topeka, Kansas 
Rt. #2, Box 392, Theodore, A1a. 36582 
2950 McFadden Dr., Tuskegee, Ala. 
2014 Patterson St,, Tuskegee Inst., Ala. 
131 East 31st Street, Brooklyn, N.Y. 11226 
Tuskegee Jnstitute, Al. 36088 
9621 Green Moon Path, Columbia, MD 21406 
2012 Cypress St., Lousville, Ky, 40210 
1109 Summit Ave., Teaneck, N.J. 07-666 
289 Church111 Ave., R1o Piedras, P.R., 00926 
19214 Appoline St., Detroit, Mi., 48235 
9206 Wofford Ln., Colle9e Perl<, MD •• 20740 
800 Concourse Village West, Bronx, N,Y. 10451 
185 Hall Street, Brooklyn, N.Y. 11205 
rt ii 
C") 
QI 
C n 
C 
Ill 
AREA 
Com. Health 
Com. Health 
Administration 
CHN 
Med./Surg. 
Adult Health 
Adult Health/Gerontology 
Psychiatric Nursing 
Psych.-Ment. Health Nsg. 
Grad. Educ. 
BSN Educ. 
Asst. Prof./Public Health 
Psych.-Ment. Health 
Pediatrics 
Comm. Mental Health 
MCN 
Med. -Surg-Psych-In's t. 
Colllll. Health Care 
Admin. 
Inst. Comm. Health 
Adult Health 
OBS/Community Health 
Med. Surg. 
Psych. 
Long Term Card, Admin. 
Mmin, LTC 
Comm. H. Ns~ •• U.S. Anny 
NYSNA - E&GW Program 
E&Glo Program 
ADDRESS 
Gwendolyn M. Bradford 
Della D. Sullins 
4808-17th St., N.W., Washing, D,C, 20011 
Rt. 4. Box 400, Clement St .• Tuskegee, Al 36083 
345 W. 58 St., N.Y., N.Y. 10019 M. Elizabeth Carnegie 
e_h,.J.,, x Ethel R1chards.O'r'f Terry 
Jean M. Harris 
Frieda Out1ai1 
Hollis Sims 
Madeline Ward 
Catherine T. Bayton 
Cheryl Sad1er 
Catherine Natsuko Chin 
Delores Singleton 
. Jamee 1 ah A 1 i 
·· Mary Gainey 
Audrey M. Koertudspsy 
Ann M. Cardosc 
Bess Stewart 
Muriel A. Griffin 
Grace G. Lewi$ 
Maye Etta Nol en 
Marilyn Parker 
Carmelita Blake 
Theresa Christian 
-yMary S. Harper 
Barbara J. Hatcher 
Venido V. Hamilton 
James C. Welch 
Monica Sealy-Puckerin 
Ana MacGil 1 is 
Catherine Carr 
Rhetaugh G. Dumas 
2115 Yelm Rd. SE, Olympia, Wash. 
1913 Randolph St., N.W., Wash., D.C. 
458 Durk Pond Ln. • Haverford, PA. 
RT 2,. Box 392, Theodore • Al a. 
4005 N. Rogers Ave., Baltimore, Md. 21207 
5514 Liberty Heights Ave., Baltimore. Md. 21207 
1388 Hart St., Akron, Ohio 44306 
209 Harvard East, Seattle. l.Ja. 98102 
11$-24 193 St., St. Albans. N.V. 11412 
1245 Park Ave. #38. NYC, NYC, 10128 
14920 N .W. 10th P1., Miami, Fl, 
l Pleasantview th· •• Athens. Ohio 
7173 Oonnir.gton o..- •• Germantown, PA 
7219 Saddle Creek, San .Cl.ntonio, TX 78238 
150 Va "t. 1 ey Bend La!'le, Co 11 e9e Park i Georgia 30349 
7200 Buck Creek Dr., Fa i f"burn, Ga. 30213 
1508 Park Circ1e, Ok1ahoma City, OK 73111 
2 Monroe P1 .• Duplex 9., Brooklyn, N.Y. 11201 
343 Washington Ave., Rooseveit, N.Y. 11575 
5208 Chruch Re!., Phila., PA 19131 
1362 Geranium St., N.~., Washington, D.C. 20012 
807 Taylor St. N.E., Wash., D.C. 20011 
6521 North Capitol St., N.E., Washington. D.C. 20012 
608 \./. 28th St., Wilmington, OE, 19802 
241 Fenimore St., Brooklyn. N.Y. 1121C 
700 Fanni ngton Ave •• \-/est Hartford, Ct. 06119 
115-92 233 St., Cambria Hghts, N.Y., 11411 
Univ. of Mi ch., 1338 Catherine Rd., Ann Arbor. Mi. 48109 
ADDRESS 
Ruff. Charlotte . . E.u-~ 11748 N.E. 148th Pl. Kirkland, Wa. 98033 
Shirley Gilford- 17J;·iA56.t'· -4§41 168th Ave-.-;-~. Issaquah, WA 98027 
Verna Hill . 18216 N.E. 28 St. Redmond, WA 98052 
Janneysper S. Kimby 4580 Lilly Lane, Montgomery, AL 36116 
Donna Newby P. 0. Box 737, Tuskegee Inst., Albama 36088 
Mary Bradley P. 0. Box 1018, Tuskegee Inst., Al., 36088 
Fannie B. Zenkins 2967 McFadden Dr. .. Tuskeoee Inst •• Al. 36088 
Charles E. Hargett 195 Willoughby Ave.• Brooklyn, N.Y. 11205 
Joyce Casley l 777 View Dr., Milpitas, Ca. 95035 
Constance P. Jennin 803 Lincoln Place, Brooklyn, N.V. 11216 
Brooks1e M. Huling 877 Burn St., Tuskegee, Al. 36083 
Jean A. Williams 2200 Park Hill Dr. 
Doris Armstrong Hartford Hospital, Hartford, Ct., 06115 
Pearl S. Bailey 110-41 195th St .• Ho11is, tl.Y. 11412 
Fretlya Perlenir Simnous Tmp. P.0.8. 2539, Austin1 Texas 78768 
Erica K. Singleton 4864 Lafon Dr.~ N.O., La. 70126 
Norma H. Singleton 61 Bainbridge Ave.,. Hampton, Va. 23683 
La\'tanda Gordon 11240 N. Idle\•JOod Ct •• NO La. 70128 
Cheryl C. Sanders Yorktown Or., N.O. La. 70127 
F1orence J. Robinson P.O. Box 1057-755 So. Main St., Tuskegee~ Ald, 36288 
Regfna M. Williams 1 7312 Woodingham Dr •• Detroit, Mi. 48221 
Bever1y Jones 6855 Johnathon, Troy, Mi r.:higan 48098 
Verna Christian-Garcia Box 583, C sted 4 St. Croix U.S. Vfrciin Is. 00820 
Pearl Powell Boynes P.O. Box 7532, Charlotte Amalie, vr: 00801 
Jean Marshall 20 01 iver Street, Lakewood., N.J. 
IvorvC.Coleman 3834 N. 15St •• Phila. Pa. 19140 
Sy1v°fa O. Co11inc 6245 N. Gratz St.,. Phi1a.'PA 19141 
Louise W. Beveridge 935 Cufflefield Rd •• Uewport Hews, Va. 23602 
Jewel L, Nickens 7 ChaT"les Street, Hampton, Va 23669 
Al1ene Jones 5151 Winesanker Wa_y, Ft. Worth 1'exas 76133 
Dorothy Icearse 1 244-22s t, Newport. Nei,,1s. La. 23607 
Daphne Nelson 39 Betty Ann Ori ve.. South Setauket, N. Y. l 1720 
AREA 
Ped. & Nsg. Science Edu. 
Psych/Mental Health 
Psychiatry Admin. 
AMB Care 
Education/Service 
Pub 11c Hea 1 t!i 
Education/Servfce 
Nsg. Admin. 
Maternal /Child 
Family Practitioner 
Mt. Sinai Hosp. Center 
Mt. Sinai 
Nsg. Admin. (HN} 
Nsg. Education 
Staff Development 
Nursing Education 
Pediatrics-Tuskegee Inst. 
Adult Hea 1th 
Asst. Prof., Med. Surg. 
School of Nursing 
Nursing Education 
Educator 
Hursing Research & Consul. 
Admin. 
Continuing Ed. 
Occupational Health 
Recruitment/Retention 
Oncology 
Chairperson, Kingsborough 
Dean, School of Nursing 
AREA 
Coll1tlunity Health Nsg. 
Community Health 
Personal Health Ser. Sup. 
Adult Health 
Maternal-Infant Nsg. 
Maternal-Infant 
Adult Health Nsg. 
Administration 
Staff Nurse 
Nurse Educator 
R.N. 
Corrmun i ty Heal th Admi n. 
Admin. 
Adminis. 
OL 
Fa C'J l ty H • I • 
Clin. Specialist 
Inservice 
Admi n1 stratior. 
Faculty. Wayne St. Ur,iv. 
Nursing Adm1n1strat1on 
Administration 
Emergency Dept. 
Assist Prof. 
Consultant - Phila-Aging 
Mae M. McReynolds 
Leota P. Brown 
Helen Murray 
Maggie Jacobs 
Josephine Bolus 
Glenda Le Ma1tre 
Kate Caston 
Lorene Farris 
Shirley Robinson 
Dr, Kem Louie 
Or. Willa Doswell 
Dr, Frances C. Gaskin 
Marjorie Saneyes 
Betty L, Travis Dillard 
Ruth M. Wyun 
Evelyn i. ~1111ams 
· Bettie J, Gordon 
Myrtis J. Snowden 
Gloria J. Green-Ridley 
Iotha Ker,lich 
MYrtle Roberson 
Ursula S. Sefton 
Ella Mae Mason 
Hazle W. Blakeney 
Marguerite A. Dixon 
Be rye B. Jackson 
Patr1c1a Shelton 
Joanne M. Schuch (Guest) 
Joan MacRae (Guest) 
Denise Canton 
ADDRESS 
1010 Sherman Ave., 6J Bx,, New York 10456 
168•01 1445 Ave. Jamaica 11434 
651 W. 188th St,, New Vork, N.Y. 10040, Apt. 6M 
336 E 26St., Bklyn, N.V. 11226 
1550 E 102St. Brooklyn, N.Y, 11236 
5826 33rd Pl., Hyattsville, MD. 20782 
815 So. Atlanta St., Metairie, La, 70003 
900 N.E. 89St., Miami, Fl. 33138 
615 N. 39th St., Grand Forks, NO 58201 
205 David Dr. :rQ3, Bryn Mawr, Pa 19010 
46 March Ct., Fishkill, N.Y, 12524 
298 Stat~ Street, Albany, N.Y. 12210 
413 Cranforc St., Tuskegee, Al. 36803 
P.O. Box 1066 Tuskegee Al. 36088 
P.O. 664, Tuskegee Inst,., Al. 3608B 
5223 - 4th St. N.E., Wash. D.C. 20011 
3736 Bel Pre Rd. Unit 3, Silver Spring, Md. 20906 
6938 Thor Court, New Orleans, LA. 70126 
2222 Rand Pl. ~.E., Washington, D.C. 20002 
1488 Union St. Brooklyn. ~.Y. 11213 
744 Park Ave. 16E Brooklyn, N.Y. 11206 
3 ~ontfcello Ave., Jersey City, N.J. 07304 
333 Lafayette Ave-8L - Brooklyn, ~.Y. 11238 
6107 Hopeton Ave. , Ba 1 ti more, Md. 21215 
812 South Laflin St., Chicago, Ill. 60607 
429 Enright Court, Pitts,, PA 15206 
3004 J. Lawndale Dr., Greensboro, NC 27408 
124 Conestoga Way, 5lastor.bury. Connecticut 06033 
Newington, Ct. 06029 
4900 Kansas Ave. ~.W., Wash. D.C. 20011 
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&hool of Nursing 
C:Ollcgc of Health and Human Services 
September 24, 1984 
Juanita Hunter, Ph.D., R.N. 
School of Nursing 
SONY/@ Buffalo 
Faculty of Health Sciences 
1010 Stockton Kim.?all Tower 
Buffalo, New York l.4214 
Dear Juanita: 
I wish to thank you very much for the list you compiled of Attendees at 
the Minority Caucus during the ANA Convention in New Orl.eans. I noted 
my name had been misspelled and wanted to provide the correct spelling 
in case anything further is done with this list. The correct spelling 
of my last name is: ICOER'I'VELYESSY. 
My name is frequently misspelled and mispronotmced both, so I am quite 
used to this kind of occurrence. With a maiden name like Thompson, :r am 
in sympathy with others who try to master the spelling and pronunciation of difficult names. 
Again, please know your efforts were sincerely appreciated in compiling this impressive list. 
Yours truly, 
~M~ly y, M.S.ll., R.H. 
Associate Professor of Nursing and 
Acting Director 
NLN ACCREDITED 
6l4159f.fJ665 • !12 McCradcn Hall, Ohio University, Athens. Ohio 45701-2979 
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TO: 
FROM: 
DATE: 
SUBJ: 
CONCERNED MINORITY NURSES 
Juanita Hunter, Ed.D., R.N. 
March 25, 1985 
MINORITY NURSES CAUCUS FOLLOWUP MEETING 
DATE: 
TIME: 
PLACE: 
Saturday, April 6, 1985 
9 A.M. - 3 P.M. 
American Nurses's Association 
Washington Office 
1101 14th Street, N. w. 
Washington, D. C. 20005 
Juanita Hunter, Ed.D., R.N. 
127 Shirley Avenue 
Buffalo, New York 14215 
(716) 836-8782 
MINORITY NURSES CAUCUS FOLLOWP MEETING 
AHA WASHINGTON OFFICE 
April 6, 1985 
9 A.H. - 3 P.H. 
9 A.H. - 10 A.ti. 
10 A.H. - 12 NOON 
12 NOON - 1:00 P.H. 
1:00 P.H. - 3:00 P.H. 
I. ANA Election 
1101 14TH ST. N.V. 
SUITE 200 
WASHINGTON, D. C. 20005 
AGENDA 
REGISTRATION AND COFFEE 
DISCUSSION OF THE ISSUES 
LUNCH 
STRATEGIC PLANNING AND PRIORITIZING OF ISSUES 
AGENDA ITEMS 
/A. Developing strategics to help minorities attain leadership- roles 
in the professional association 
B. Strategies to get minorities elected ~~cdu,.r., 
1. Budgeting i c..w -t., ¥t, "P\ o1, ~t 
2. Fundraising "'"4 
3. How to campaign 
vC• Networking and obtaining delegate votes. ~,,j) 
r/ J;...t"'y-? 
E. Planning for placing minorities in elective slot for 1986 .::rr .JI" 
i/""D. Impact of networking on minority participation within ANA 
F. 
~~~t;,,1u,...., /1,4,~ ~a..,_e«,v ,,,a· 
Pros and cons of identification with and endorsement of(presidential 
candidates. 
v II. Strategt~s to support minorities in their leadership roles once attained. 
Development of strategies to maintain viability of Associate Degree and 
Baccalaureate Degree. 
IV. Significance of the National Health Policies for minorities. 
V. Strategies for increasing minority staff within 
it:: 
1)\\ ~\b \\), 
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April 3, 1985 
Dear Juanita: 
It is not easy to be in a leadership position, but it does 
have its rewards. I am sure you get some rewards from all you do 
and will get some at this week-end meeting. I am sorry I cannot 
be there. I hope these few brief remarks will help in some way to 
facilitate discussion. 
are: Among the items which will be discussed at the 1985 Convention 
1. The Cabinet on Nursing Education report on "Titling and 
Licensure". This group should examine the issues and 
develop its position. 
2. The ANA CENTER FOR CREDENTIALING. 
3. The process for presidential endorsement. 
4. The Association priorities. 
5. Legislative priorities for 1986 
6. ANA/NCSBN Task Force on Advanced Nursing Practice report 
7. Organizational finances 
8. National Public Relations Campaign 
9. The Rational Federation for Specialty Nursing Organizations 
role within ANA 
10. Policies and procedures for ANA Nominations and Appointments 
Additionally, this group should address the issue of ANA sponsoring 
scholarships. It is my position that ANA should keep the re-
sponsibility. The procedure could be worked out after the commitment 
to keep the program is made. 
Hopefully, you and I will talk and meet prior to the convention. 
Good luck on the meeting. I have enclosed a copy of SUMMARY OF ACTION 
of the BOARD OF DIRECTORS March 6-8, 1985 minutes. 
Sincerely, 
April 3, 1985 
Dear Juanita: 
It is not easy to be in a leadership position, but it does 
have its rewards. I am sure you get some rewards from all you do 
and will get some at this week-end meeting. I am sorry I cannot 
be there. I hope these few brief re•arks will help in some way to 
facilitate discussion. 
Among the items which will be discussed at the 1985 Convention 
are: 
1. The Cabinet on Nursing Education report on •Titling and 
Licensure". This group should examine the issues and 
develop its position. 
2. The ANA CENTER FOR CREDENTIALING. 
3. The process for presidential endorsement. 
4. The Association priorities. 
5. Legislative priorities for 1986 
6. ANA/NCSBN Task Force on Advanced Nursing Practice report 
7. Organizational finances 
8. National Public Relations Campaign 
9. The National Federation for Specialty Nursing Organizations 
·role within AHA 
10. Policies and procedures for ANA Nominations and Appointments 
Additionally, this group should address the issue of ANA sponsoring 
scholarships. It is my position that ANA should keep the re-
sponsibility. The procedure could be worked out after the commitment 
to keep the program is made. 
Hopefully, you and I will talk and meet prior to the convention. 
Good luck on the meeting. I have ~nclosed a copy of SUMMARY OF ACTION 
of the BOARD OF DIRECTORS March 6-8, 1985 minutes. 
Sincerely, 
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i likenrk 
·1 fascinates 111 
i can si 
aid 101k at it fir hours 
February 5 • 1985 
Dear 
An expressed concern at the Minority Nurses Caucus which was 
held during the 1984 American Nurses Convention in New Orleans was 
that a group of minority nurses convene prior to the 1985 House of 
Delegates meeting to strateglze for that meeting and to develop 
a mechanism for assisting minority nurses who would be seeking 
elective positions at that meeting. 
I have been recently contacted and asked about plans to 
achieve this goal and have agreed to explore the feasibility of 
such a meeting. I have discussed the logistics with several 
colleagues who attended the caucus. We would like to suggest a 
Saturday luncheon meeting to be held in a central location such as 
Washington, D.C. This schedule would allow those wishing to return 
home on Saturday sufficient time to do so. In addition, those 
planning to spend the weekend in the city would have sufficient time for other activities. 
If we are to be effective in achieving this goal we must 
proceed expeditiously. I am enclosing a response form and would 
request that you return this to me within two weeks. Please feel 
free to call me about this matter (card enclosed). 
Thank you for your consideration and response. 
JKH:pbe 
Enclosure 
Sincerely, 
JuaniTa K. Hunter 
i=°Rcr.i. l ;;t.a.;n.. StCl.h.ir_ 
SiR. on: ,'4.1\-S~ A1,1~ 
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p St~IZ'1..t 
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NAME ------------- Phone No. : Home 
ADDRESS ------------
_Yes, I am interested in attending this meeting. 
_No, I am not interested in attending this meeting. 
-------
Business ______ _ 
If interested would you be available on the following dates: 
March 2 YES NO 
March 9 YES NO 
March 16 YES NO 
March 23 YES NO 
Apri I 6 YES NO 
The following persons should be contacted about this meeting: 
I have the following suggested agenda items: 
/v'IL#tJe.•... ·L.' -~ 
MIA Jf/,i&,o-H~ ~??~-. 
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